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  آب ﻨﻪﻴﺑﻬ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ يدر راﺳﺘﺎ ﻢﻴاﻗﻠ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻲﺎﺑﻳارز
  
داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ يﺰدارﻴارﺷﺪ آﺑﺨ ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ي، داﻧﺸﺠﻮ ﺰادهﻴﻋﻠ ﺮاﻴﺳﻤ
 
ﮔﺮوه آب و ﺧﺎك داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ ﺎرﻳاﺳﺘﺎد ،يدﻫﻮار ﺪﻴﻋﺒﺪاﻟﺤﻤ
 
  اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ،ياﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻛﺒﺮ
  
 
  ﺧﻼﺻﻪ 
 ﻲﻤﻴاﻗﻠ ﻂﻳو ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺮا ﻦﻴدر ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﻛﺮه زﻣ ﺪهﻳﭘﺪ ﻦﻳاﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ا ﻳﻲآب و ﻫﻮا ﺪهﻳﭘﺪ ﻚﻳ ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ 
ﺑﺎ  يﺎدﻳﺗﺎ ﺣﺪ ز يﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورز ﻫﺎيو اﻧﺘﻘﺎل آب و ﺑﺨﺶ ﻊﻳﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﺗﻮز ﻫﺎيﺴﺘﻢﻴو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳ ﻲﻃﺮاﺣ. وﺟﻮد دارد
 ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻫﺎياز ﻣﺤﺪوده ﻲﻜﻳدﺷﺖ ﻓﺴﺎ . ارﺗﺒﺎط دارد ﺪهﻳﭘﺪ ﻦﻳﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ا ﻫﺎيراه ﻦﻴﻴو ﺗﻌ ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﺖﻳﺮﻳﻧﺤﻮه ﻣﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  ﺖﻴوﺿﻌ ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳدر ا. ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪﻲرودﻣﻨﺪ ﻣ ﺰﻴآﺑﺨ يﺣﻮﺿﻪ
 ي¬ﻪﻳاﺳﺎس، ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﻐﺬ ﻦﻳﺑﺮ ا.دﺷﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻦﻳﺗﺮاز آب آﺑﺨﻮان در ا يو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻲﻨﻴﺮزﻣﻳو ز ﻲﺳﻄﺤ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده، و ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻮنﻴﻠﻴﻣ 324/721آن  يﻪﻴﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻠ ﻮنﻴﻠﻴﻣ 514/272نآﺑﺨﻮا ي- ﺳﺎﻻﻧﻪ
و  ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﻞﻴﺑﻪ دﻟ ﺮ،ﻴاﺧ ﻫﺎيدر ﺳﺎل. ﺷﻮدﻲﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣ ﻮنﻴﻠﻴﻣ.7/8ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ . ﺑﻮده اﺳﺖ ﺎدﻳز ﺎرﻴﺑﺴ ﻲﻨﻴﺮزﻣﻳاﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب ز ﺰانﻴﻣ ،ﻲﻨﻴﺮزﻣﻳز ﻫﺎياز ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮداريﺑﻬﺮه ﺰانﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا
اﻣﻜﺎن  ،ﻲآﺑﺮﻓﺘ يﺳﻄﺢ آب ﺳﻔﺮه ،يژرﻓﺎ يآن و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻲﺗﺮاز ﻣﻨﻔ يدﺷﺖ، و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻦﻳا ﺖﻴاﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋ
 ﺮﻴﻴاز ﺗﻐ ﺗﻮانﻲﻣﺤﺪوده ﻣ ﻦﻳآب ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ در ا ﺎزﻴﻧ ﻦﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣ. از آﺑﺨﻮان ﻣﺰﺑﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻲآﺑﻜﺸ ﺶﻳاﻓﺰا
 ﻲآﻫﻚ رﺳ - ﻲﮔﭽ ﻫﺎيﺳﺎزﻧﺪ ﺮﻴﻣﻨﺎﺑﻊ آب دﺷﺖ ﻓﺴﺎ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﺖﻴﻔﻴاز ﻧﻈﺮ ﻛ. اﻗﺪام ﻛﺮد يﻛﺸﺎورز ﻫﺎيﭼﺎه يﻛﺎرﺑﺮ
 ﻚﻳﻛﻠﺮوره ﺳﺪ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ يرﺧﺴﺎره يدﺷﺖ دارا ﻦﻳﻣﻨﺎﺑﻊ آب ا. ﺷﺮب اﺳﺖ ﺖﻳﻣﺤﺪود يﺳﻮﻟﻔﺎت دارا ﻮنﻳرزك از ﻟﺤﺎظ 
 ﻤﻨﺲﻳﻜﺮوزﻴﻣ 5771ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻲﻜﻳاﻟﻜﺘﺮ ﺖﻳﻫﺪا ﻦﻴﺎﻧﮕﻴوﻣ ﺘﺮ،ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﺑﺎ ﻣ 1.6855ﻣﺠﻤﻮع اﻣﻼح ﺑﺮاﺑﺮ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ.اﺳﺖ
  .ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آب دﺷﺖ اﺳﺖ ﺖﻴﻔﻴﻛ يﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻤﺘﺮﻴﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘ
  ﻲﺗﺮاز آب، آﺑﺨﻮان، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟ: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
و  ﻲﺎﺳﻴﺳ ،ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ،ياﻗﺘﺼﺎد ي¬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮد¬ﺶﻴﮔﺬار در ﭘ ﺮﻴﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎﺛ ﻦﺗﺮﻳ¬ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠ
 ﺺﻴﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼ ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا. در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ي¬ﺪهﻳﺑﺮوز ﭘﺪ. ﺑﺎﺷﺪ¬ﻲﻣ ﺎرﻴﺑﺴ ﺖﻴﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ ﺖﻴﻔﻴﻣﺤﺪود اﺳﺖ، ﻟﺬا داﻧﺴﺘﻦ ﻛ ﺎرﻴدر راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  ﺑﺮداري¬ﺑﻬﺮه ي¬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻲﻔﻴو ﻛ ﻲﻛﻤ ﻫﺎي¬ﺖﻳﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪود ﺮﻴاﺧ ﻫﺎي¬در ﺳﺎل ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ
ﺳﺎزﻣﺎن  ،يﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮار و ﺑﺎر و ﻛﺸﺎورز يﭘﺮﺷﻤﺎر يﻫﺎ- ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻲو ﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﻲﺧﺸﻜ ي¬ﻨﻪﻴدر زﻣ. اﺳﺖ ﺪهﻳﮔﺮد
را  اي¬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻧﺪه ﮕﺮﻳﻣﺮﻛﺰ د ﻫﺎ¬و ده ﻮﻧﺴﻜﻮﻳﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ،ﻲﺟﻬﺎﻧ ﻲﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ
در ﻣﻮرد  ﻲﻘﻴﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤ ﺗﺮ¬يﺟﺪ 0791 ي¬دﻫﻪ ﻊﻴوﺳ ﻫﺎي¬ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﺑﺮرﺳﻲ. اﻧﺪ¬ﺻﻮرت داده
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻳﻲداﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن اروﭘﺎ ﻦﻴﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑ ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ي¬ﺪهﻳﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﭘﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرش  ﻫﺎ،¬ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﺶﻳﭘﺎ و ﻒﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺮ 3991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻲﻣﻚ ﻛ(. 7791ﻮر،ﻴﻏ)
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  ﻦاﻳ در ﻫﺎ¬آن. ﻛﻠﺮادو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داداﻧﺪ ﺎﻟﺖﻳﺑﺎر آن را در ا ﻦﻴاوﻟ يﻧﻤﻮده و ﺑﺮا ﻲرا ﻣﻌﺮﻓ ﺎرﻴﻣﻌ
اﻫﺪاف  يﺑﺮا ﻲﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﻫﺎي¬ﺎسﻴو ﻣﻘ ،ياﻫﺪاف ﻛﺸﺎورز يﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮا 6و 3ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻲزﻣﺎﻧ ﻫﺎي¬ﺎسﻴﻣﻘ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي¬ﻣﻨﺎﺑﻊ آب دﺷﺖ ي¬ﺑﺮﻣﻨﺎﺑﻊ آب، و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﺮﻴﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛ زا. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ¬آب
ﻣﺸﺎور  ﻦﻴﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳ. ﻧﺎم ﺑﺮد ﺗﻮان¬ﻲﻣ ﺮﻳﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ز يﺎدﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ز ﺮان،ﻳا
رودﻣﻨﺪ را اﻧﺠﺎم داده ﻛﻪ در  ﺰﻴآﺑﺨ ي¬اﻃﻠﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮﺿﻪ ي¬ﻪﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻬ 7002ﭘﺎراب ﻓﺎرس در ﺳﺎل
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻦﻳﻓﺮز. ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ي¬ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺣﻮﺿﻪ ﻲﻔﻴو ﻛ ﻲﻛﻤ ﺖﻴوﺿﻌ ﻲﺮرﺳآن ﺑﻪ ﺑ
 ﻦﻳﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زر ﻲﻨﻴﺮزﻣﻳز ﻫﺎي¬آب ﻲﺴﺘﺎﺑﻳدر اﻓﺖ ﺳﻄﺢ ا ﺮﻴاﺧ يﻫﺎ-ﻲﻧﻘﺶ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳ  9002
 ¬از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮداري¬ﺑﻬﺮه ياﻟﮕﻮ ﺮﻴﻴدﺷﺖ، ﺗﻐ ﻦﻳﻣﻨﺎﺑﻊ ا ﺖﻴدﺷﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌ
  .ﺪاﻧ
  
   ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ 
از  ﻲﻜﻳﻣﺤﺪوده  ﻦﻳا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲﻔﻴو ﻛ ﻲﻓﺴﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤ ﺰﻴآﺑﺨ ي¬ﺣﻮﺿﻪ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳدر ا
ﺑﺮ اﺳﺎس . رود ﻣﻨﺪ ﺑﻮده، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺰﻴآﺑﺨ ي¬ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي¬ﺰﻴآﺑﺨ ﺮﻳز
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻦﻳا ﺮ،ﻴاﺧ ﺎنﻴدر ﺳﺎﻟ. ﺑﺎﺷﺪ¬ﻲﻣ ﻲداﺧﻠ اي¬ﺘﺮاﻧﻪﻳﻣﺪ ﻢﻴاﻗﻠ يﻣﻨﻄﻘﻪ دارا ﻦﻳﻛﻮﭘﻦ ا ﻲﻤﻴاﻗﻠ ﺑﻨﺪي¬ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ  ﺖﻴﻮﻗﻌﻣ( 1)ر ﺷﻜﻞ د. اﻧﺪ ﺷﺪه رو¬روﺑﻪ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﺖﻳاﻃﺮاف آن ﺑﺎ ﻣﺤﺪود  ﻲو ﻧﻮاﺣ
. دﺷﺖ ﻓﺴﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﻨﻴﺮزﻣﻳﻣﻨﺎﺑﻊ آب ز ﻲﺑﺤﺮاﻧ ﺖﻴوﺿﻌ ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳدر ا.  ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺖ  ﺪهﻳﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮔﺮد ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺐﻳدﺷﺖ و ﺗﺨﺮ ﻦﻳدر ا ﻲﻨﻴﺮزﻣﻳﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب ز ﺮﻴاﺧ ﻫﺎي¬ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ
 ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻲﺑﺮرﺳ يو ﺳﭙﺲ ﺑﺮا.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ NP,IPS,ID  ﻫﺎي¬از روش ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﻫﺎي¬دوره ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺮرﺳ
و ﻛﺎﻫﺶ  ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ يﻫﺎ-دوره ي¬ﺴﻪﻳﺑﻪ ﻣﻘﺎ  ﻲﻨﻴﺮزﻣﻳآب ز ﻲﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤ ﻲﻨﻴﺮزﻣﻳﺳﻄﺢ آب ز ﻲﻛﻤ
  IRG ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺖﻴﻔﻴآن ﺑﺮ ﻛ ﺮﻴو ﺗﺎﺛ ﻲﻨﻴﺮزﻣزﻳ آب ﺳﻄﺢ زﻣﺎن¬ﻫﻢ
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دﺷﺖ ﻓﺴﺎ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
 
واﺣﺪ . واﻗﻊ ﺷﺪ اﺳﺖ ﺧﻮرده¬ﻦﻴﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس ﭼ
 -ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺒﺎﻳﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺮ ﻦﻳا ﻲواﻗﻊ ﺑﻮده و روﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣ
ﻛﻪ ﺑﻪ . ﺖاول، دوم و ﺳﻮم اﺳ ﻫﺎي¬دوران
 ﻲروﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣ ﻫﺎ،¬ﺧﻮردﮔﻲ¬ﻦﻴاﻛﺜﺮ ﭼ ﺰﻴ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮔﺴﺘﺮش  ي¬در ﻣﻨﻄﻘﻪﺟﻬﺮم 
و  ﻲدرز و ﺷﻜﺴﺘﮕ يدارا ﺎزﻧﺪﺳ ﻦﻳا. درز، رﺧﻨﻤﻮن دارد
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ  ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. دارد ﻳﻲﺑﺎﻻ ي
ﻛﻪ  ،يﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎر. ﺑﺎﺷﺪ¬ﻲو از ﻣﺨﺎزن ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ
 ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺐﻳﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮ ﺖﻴاﻫﻤ ﻓﺎﻗﺪ 
 ﺷﻨﺎﺳﻲ¬ﻦﻴزﻣ يﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ(. 1931،يﺟﺒﺎر)
 ﺸﺎن،ﻴﻣ ،يﺟﻬﺮم، رزك، آﻫﻚ ﮔﻮر -يآﺳﻤﺎر
وﺳﻌﺖ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪ  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺮﻣﺰ اﺧﺘﺼﺎص دارد، درﺻﺪ رﺧﻨﻤﻮن 
  ﺪﺑﺎﺷ¬ﻲﻣ 0/1و 62/2ﺣﺪود 
 2931-2631ﺳﺎﻟﻪ  03 يآﻣﺎر ي¬ﻓﺴﺎ  ﺑﺎ دوره
 ID,ND,IPS ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ يازﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ 
اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ  ﻦﻳا. اﺳﺖ ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ
ﺑﺪﺳﺖ  ﺮﻳﺷﺎﺧﺺ از راﺑﻄﻪ ز ﻦﻳا. ﻨﺪﻳاز آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ
  
 ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎن
  
  ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ( 1)ﺷﻜﻞ
 ي¬ﻣﺤﺪوده ﺷﻨﺎﺳﻲ¬ﻦﻴاز ﻟﺤﺎظ زﻣ
 ﺮانﻳا ﻲدر ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ ﺧﻮرده¬ﻦﻴزاﮔﺮس ﭼ ﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ
 ﻫﺎي¬ﻧﺸﺖ¬واﺣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻪ ﻦﻳرﺳﻮﺑﺎت ا. ﺑﺎﺷﺪ¬ﻲﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ ي¬در ﻣﺤﺪوده. ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ يرو ﺐﻴﻃﻮر ﻫﻢ ﺷ
 يﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎر. ﺑﺎﺷﻨﺪ¬ﻲزاﮔﺮس را دارا ﻣ ﻫﺎي¬ﺧﻮردﮔﻲ
 ﺲﻳﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﺷﻤﺎل ﺗﺎﻗﺪ اي¬ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺮﻳﺑﻮده و ﻧﻔﻮذﭘﺬ ﺎدﻳﻛﺎرﺳﺖ در آن ز ي¬ﺷﻜﺎف ﺑﻮده، ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ،ﻲآﺑﺮﻓﺘ ي¬ﺳﻔﺮه ي¬ﻛﻨﻨﺪه¬
ﺷﻨﺎﺳﻲ¬ﻦﻴﮔﺴﺘﺮش را در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد از ﻧﻈﺮ آب و زﻣ ﻦ
دﺷﺖ، ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻲﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻧﻮاﺣ ،ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﺑﺮﻓﺘ
 ،ﮔﻮرﭘﻲ ﺑﻨﮕﺴﺘﺎن،: از اﻧﺪ¬ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺒﺎرت ﺐﻴﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
 ﻲﺷﻨﺎﺳ- ﻦﻴدوران ﭼﻬﺎرم زﻣ ﻫﺎي¬و آﺑﺮﻓﺖ يﺎرﻴﺑﺨﺘ ،ي
 ﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ،ﻴآن ﻛ ﻦﻳﻣﺮﺑﻊ، وﻛﻤﺘﺮ ﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 623ﺑﺎ  ي
 ﺐﻴو ﻫﺮﻣﺰ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ يآﻏﺎﺟﺎر يﺎﺳﺎزﻧﺪﻫ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ
 :ﻲو ﺗﺮﺳﺎﻟ ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﻫﺎي¬دوره ﻲ
 ﺴﺘﮕﺎهﻳاز ا ﻲو ﺗﺮﺳﺎﻟ ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﻫﺎي¬دوره ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ
ﻲو ﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﻲﺗﺮﺳﺎﻟ ﻫﺎي¬دوره ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا و.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﻢﻳاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
 :ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻫﺎي¬ﺷﺎﺧﺺ
 (: NP)ﻲدرﺻﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻫﺎي¬ﺷﺎﺧﺺ ﻦﺗﺮﻳ¬از ﺳﺎده ﻲﻜﻳ ﻲدرﺻﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎرﻧﺪﮔ
 ،ﻳﻲﺎﻴاﺳﺘﺮاﻟ ﻖﻴﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻘ ،يﺎدﻳز ﻦ
  :ﺪ
  
 
  
¬ﻦﻴﭼ
ﻪﻳﺗﻐﺬ
ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻦﻳا
آﻏﺎﺟﺎر
آﻏﺎﺟﺎر
ﺑﺮرﺳ- 
  
  
ﻴﻣﺤﻘﻘ
آﻳ¬ﻲﻣ
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﻮاره  ﻦﻳا.ﺑﺎﺷﺪ¬ﻲﻣ يآﻣﺎر ﻫﺎي¬در ﺳﺎل ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ̅ Pو  iﺳﺎل  ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔ i_Pدر آن  ﻛﻪ
 ﻦﻳﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ا. ﻧﺪارد ﻲﺘﻳﻣﺤﺪود يﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺻﻔﺮ واز ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮر ﻦﻳﻴﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و از ﺳﻤﺖ ﭘﺎ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﺪول 
  
 
 (: ID) ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔ يدﻫﻚ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﺎﺧﺺ . اﺳﺖ ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﺶﻳﭘﺎ يﺑﺮا يﮕﺮﻳد ﻚﺗﻜﻨﻴ ﻫﺎ،¬ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در دﻫﻚ ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔ ﻫﺎي¬ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن داده   
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ روش درﺻﺪ ﻧﺮﻣﺎل  ﻲاﺟﺘﻨﺎب از ﺑﻌﻀ يﺑﺮا  rehaM dna sbbiGﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ  ﻦاوﻟﻴ ﻫﺎ¬دﻫﻚ
 :اﺳﺖ ﺮزﻳ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ¬در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻫﻚ ﻲﻛﻠ اﺻﻮل. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎر¬ﺑﻪ ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔ
 :ﺮﻳﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ز ﻲداﻣﻨﻪ دﻫﻜ ﻦﻴﻴﺗﻌ -2.يﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮد ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔ ﻫﺎي¬ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن داده-1
  
 ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔ ﺮﻳﺑﺮآورد ﻣﻘﺎد -3.اﺳﺖ ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔ ﻫﺎي¬ﺗﻌﺪاد داده: nﺷﻤﺎره دﻫﻚ و : iام،  iدﻫﻚ : i_mدر آن  ﻛﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎي¬ﻛﻪ در دﻫﻚ يآﻣﺎر ﻫﺎي¬ﺳﺎل ﻦﻴﻴﺗﻌ - 4(.ﻳﻲﺣﺪ اﻧﺘﻬﺎ)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دﻫﻚ 
 .آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﺪول  ﻦﻳﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ا.اﻧﺪ
 (:ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه) IPS ﺷﺎﺧﺺ
 ﻫﺎ¬آن ﺎتﻴو ﺧﺼﻮﺻ ﻲو ﺗﺮﺳﺎﻟ ﻲروش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﻦﺗﺮﻳ¬ﺣﺎل ﺳﺎده ﻦﻴو در ﻋ ﻦﺗﺮﻳ¬و ﺟﺎﻣﻊ ﻦﻳاز ﺑﻬﺘﺮ   
ﺑﻪ . اﺳﺖ يآﻣﺎر ﻫﺎي¬داده ﺎرﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺷﺎﺧﺺ اﻧﺤﺮاف از ﻣ ﻦﻳاﺳﺎس ا. ﺷﻮد¬ﻲﻣﺤﺴﻮب ﻣ
اﻧﺤﺮاف  ،يآﻣﺎر دوره ﻚﻳ ﻲرﺧﺪاده در ﻃ يﻫﺎ-ﺑﺎرش ﻦﻴﺎﻧﮕﻴروش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺤﺮاف از ﻣ ﻦﻳدر ا ﮕﺮﻳﻋﺒﺎرت د
 ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔ ﺎﻳﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼف ﻣ ﻛﻪ¬يﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺰﻧﻴ ﻫﺎ¬داده ﺎرﻴﻣﻌ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺮﻳو ﻣﻌﺎدﻟﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ز. ﺷﻮد¬ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﺎﻳﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺎرﻴﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ يﻫﺮ ﺳﺎل آﻣﺎر
  
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت  ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ̅ P ،يﺑﺎرش در ﻃﻮل دوره آﻣﺎر ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ DSو  iﺳﺎل  ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔ i_Pﻛﻪ در آن 
 .آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﺪول  ﻦﻳﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﺒﻘﺎت .ﺑﺎﺷﺪ¬ﻲﻣ
 يدرﻧﻤﻮدارﻫﺎ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ IPSﺷﺎﺧﺺ  ي¬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ يﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮا 21 ﻲزﻣﺎﻧ ﺎسﻴﻣﻘ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا در
  .اﻧﺪ¬اراﺋﻪ ﺷﺪه NP,ND,IPSﺷﺎﺧﺺ ﺮﻳﻣﻘﺎد( 4) ،( 3)،(2)
  ﻫﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺺ -1ﺟﺪول 
ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺪت 
  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  ﺷﺎﺧﺺ
 NP
  ﺷﺎﺧﺺ
  IPS
 ﺷﺎﺧﺺ
   ID
 9-01 +1ﺗﺎ  1-  %08ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﻧﺮﻣﺎل
 7 -8 *  %08ﺗﺎ  07  ﺿﻌﻴﻒ
 5-6 -1ﺗﺎ  -5.1  %07ﺗﺎ  55  ﻣﺘﻮﺳﻂ
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  : ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﭼﻨﺪﻳﻦ دوره ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ وﺟﻮد دارد 03ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻲ آﻣﺎره 
  8831-7831:ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ
  4631 -3631و0831-9731و0931- 9831:ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي در اﻳـﻦ وري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﭼﺎهﻫﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺑﻬﺮهﻛﻪ اﻳﻦ دوره
  ﺑﺎﺷﺪدﺷﺖ  ﻣﻲ
  :آب و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ . ﺣﻔﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاي ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه 71ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دﺷﺖ ﻓﺴﺎ، ﺗﻌﺪاددر ﻣﺤﺪوده    
ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4ايﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ آب ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ 52در ﻫﺮ  2آﺑﺨﻮان ﺗﺮاﻛﻢ آن 
- ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 2731ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺳﺎل ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺘﺮ اﻧﺪازه 54آن
 0911ﺗﺎ  0411ﻫﺎي ﺗﺮاز ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻨﺤﻨﻲزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب و ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ آب زﻳﺮ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ دﺷﺖ و از ﻳﻚ ﺳﻮ از  ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ آب. دﻫﻨﺪﻣﺘﺮ دﺷﺖ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ
ﺑﻮده، و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ زﻳﺎد ﺷﻴﺐ آﺑﻲ ﻛﻞ دﺷﺖ ﻛﻢ. ﺑﺎﺷﺪارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ دﺷﺖ ﻣﻲ
اي در ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ آب ﭼﺎهاﻧﺪازه. ﺷﻮدرود ﺷﻮر ﺟﻬﺮم زﻫﻜﺸﻲ ﻣﻲ يآﺑﺮﻓﺖ، اﻳﻦ دﺷﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻫﺎي ﻫﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺢ آب رﺳﻢ ﺷﺪه در دﺷﺖ، ﻋﻤﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 47- 37اﻳﻦ دﺷﺖ از ﺳﺎل 
ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب  5در ﺷﻜﻞ . ﺑﺎﺷﺪي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺳﻄﺢ آب در ﺣﺎﺷﻴﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت زﻳﺎدﺗﺮ و در ﻣﺮﻛﺰ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
  . ﺮزﻣﻴﻨﻲ دﺷﺖ ﺑﺎﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖزﻳ
  :ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭼﻨﺪ دوره ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ       0931-8831،  08-8731 
 
  ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ                    8831- 6831
  
  :ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻫﺎي آﺑﺴﻨﺠﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﮔﻴﺮي ﻓﺮاﺳﻨﺞﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، اﻧﺪازه
  .ﺷﻮداي ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﻣﻲي ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪاﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 3 -  4 -5.1ﺗﺎ  -2  %55ﺗﺎ  04  ﺷﺪﻳﺪ
 1 -2 -2ﻛﻤﺘﺮ از   %04ﻛﻤﺘﺮ از   ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ
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از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﺴﻨﺠﻲ، اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺳـﻄﺤﻲ وﺟـﻮد 
در اﻳﻦ ﻣﺤـﺪوده، ﺑـﺮ . ﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﮔﺮددﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎاﻣﺎ ﻋﺒﻮر رود از ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي آﻏﺎﺟﺎري و رزك ﻣﻲ. ﻧﺪارد
در اﻳﻦ دﺷـﺖ، . ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ دﺷﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 42ي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻌﺪاد اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ
ي ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻧﻴﻤﻪ
. در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎزﻧﺪ رزك، ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﻧﻤﻜﻲ و 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳـﺎزﻧﺪ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازهﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻫﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 0222ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻧﻤﻮدار ﻛﻤﻮﮔﺮاف دﺷﺖ ﻓﺴـﺎ ( 6)در ﺷﻜﻞ. ﺑﺎﺷﺪي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﭼﻮن و ﮔﻨﺒﺪ ﻧﻤﻜﻲ 
  .دﻫﺪﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 42راﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات  از  از ا
  
  :ﺗﺮاز آﺑﺨﻮان آﺑﺮﻓﺘﻲ
ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ آﺑﺨﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ي ﻣﻮﻟﻔﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺗﺮاز آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در آﺑﺨﻮان آﺑﺮﻓﺘﻲ، ﻛﻠﻴﻪ
  .ي ﺗﺮاز ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪراﺑﻄﻪ( 1)يﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  ي آﺑﺨﻮانﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﻴﺮه= ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ - ﺣﺠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ(: 1)
 
 V∆=XEQ-DQ-YKQ-OUQ– WSQ+IQ+RQ+rQ+TUQ
 TUQ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ورودي ج: 
 RQ ﻧﻔﻮذ از ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ و ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ در آﺑﺨﻮان: 
 rQ ﻧﻔﻮذ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ آﺑﺨﻮان: 
 IQ ﻧﻔﻮذ از آﺑﻴﺎري:
 WSQ ﺷﺮب ﻧﻔﻮذ از آب وﺻﺮﻓﻲ:
 YKQ ﺗﺒﺨﻴﺮ از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ    : 
 DQ زﻫﻜﺸﻲ از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ: 
 XEQ ﻫﺎﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺎه:
 OUQ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺧﺮوﺟﻲ: 
 V∆ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﺧﻴﺮه آﺑﺨﻮان: 
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آن  ي¬ﻪﻴﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻠ ﻮنﻴﻠﻴﻣ 514/272نآﺑﺨﻮا ي- ﺳﺎﻻﻧﻪ ي¬ﻪﻳاﺳﺎس، ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﻐﺬ ﻦﻳﺑﺮ ا
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن  ﻮنﻴﻠﻴﻣ.7/8ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ ﻮنﻴﻠﻴﻣ 324/721
  (.6831ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﭘﺎراب ﻓﺎرس،) .ﺷﻮد¬ﻲﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣ
 :ﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﻧ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮاز آﺑﻲ دﺷﺖ  ﻓﺴﺎ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ روﻧـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ آب آﺑﺨـﻮان     
-ﮔﺮدد، از ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ داراي ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺑﻬـﺮه ﺑﺮداري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻲي ﺑﻬﺮهﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﺗﺮاز دﺷﺖ،
-ﺗﻮان از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛـﺎرﺑﺮي ﭼـﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز آب ﺷﺮب در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪﺑﺮداري و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎر ﻛـﺮدن آب ﺳـﻄﺤﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻃﺮح. ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺷﺮب و ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ي آباﻳﻦ دﺷﺖ و ﻧﻴﺰ  ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺳﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻲ در زﻳﺮ اﻳﻦ دﺳﺖ آن، ﺗﻮﺳﻌﻪ
-ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻲﺑﺮداري ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در زﻣﺎنوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﻬﺮه. ﮔﺮددﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻤﻲ
اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از . ي ﺗﺒﺨﻴﺮي اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﻦ دﺷﺖ، وﺟﻮد ﺳﻨﮓﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه. ﺑﺎﺷﺪ
-ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺳـﻨﮓ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺳﻨﮓ. ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲ ﻫﺎ ﺣﺎوي رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺒﺨﻴﺮي و ﻛﻮﻻﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﭻﺳﻨﮓ
ي ﻣـﻮرد ﻣﻄـﺎﻟﻌﻊ ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻛﻪ وﺳﻌﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ در ﻣﺤـﺪوده ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺌﺮي آب
  .ﺑﺎﺷﺪﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ 9.48
  
  ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﺧﺺ-(2)ﺷﻜﻞ IPS ﺳﺎﻻﻧﻪ 
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  ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ( 3)ﺷﻜﻞ 
  ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﺧﺺ( 4)ﺷﻜﻞ IRG 
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  1931-2731ﻧﻤﻮدارﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ –( 5)ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
. IPS ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﺮﻣﺎن اﺳﺘﺎن در ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺎﻳﺶ. 6831. س ﺣﺒﻴﺒﻲ،. ح ﻗﺮاﺋﻲ، ﺧﻀﺮي. ح ﺣﺒﻴﺒﻲ،
  .6831 ﺑﻬﻤﻦ– ﻛﺮﻣﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ و آﺑﻴﺎري ﺳﺮاﺳﺮي ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻧﻬﻤﻴﻦ
ﭘﺎﻳﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي . 4831. ﺗﺮﻧﻴﺎن، ف. ﻓﺮج اﻟﻬﻲ، ا. ﺻﺎﺑﺮي، م. ﺣﻴﺪري، م
 ﺑﺤﺮان آب و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
ﻫﻤﺎﻳﺶ ( ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر:ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي )ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ . 4831. اﺳﻼﻣﻲ، ع. روﺷﻨﻲ، م
 .و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺤﺮان آب
 ﺗﺤﻠﻴﻞ روش از اﺳﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﻟﻲ ﺧﺴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ.  9831. آ ﻛﺎﻇﻤﻲ،. ع ﭘﺮور، ﺳﺒﺰي
 .111-79 ﻳﻚ، ﺷﻤﺎره دوازدﻫﻢ، دوره زﻳﺴﺖ، ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻋﻠﻮم.اي ﺧﻮﺷﻪ
. IPS اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎرش ﺷﺎﺧﺺ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ. 0931. غ ﺑﺎراﻧﻲ،. ا ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺪاﺋﻲ
 .0931 اﺳﻔﻨﺪ-ﺧﺎك و آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و آﺑﺨﻴﺰداري ﺳﺮاﺳﺮي ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ
 و  IZC ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﺶ. 7831. ه ﺧﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪزاده. ا آرزﻣﺠﻮ،. ع ﻧﻴﺎ، ﻣﻘﺪم. ح ﻗﺎﺳﻤﻲ،
 .78 اﺳﻔﻨﺪ- آب ﺑﺤﺮان اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اوﻟﻴﻦ. زاﺑﻞ در  IZCM
 
